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After the opening of Hong Kong, it became an important transit port
on the Pacific Ocean, and connected Asia, America, Europe and other
places.Meanwhile, The Chinese immigrants were more and more,and they
played an important role on the development of the city .Gradually,they
formed a Chinese society composed by the rich and the poor. In 1872,
with the support of the government, Hong Kong set up a Chinese charity
——Tung Wah Hospital,so dominated by the rich Chinese merchants. And
at the same time, it also bore the function of the Chinese autonomy to
a certain extent. It was a bridge between the common Chinese and the
Hong Kong British government.The charity was well known for its
breakthrough of the edge boundaries of geography, consanguinity,
industry and diversification of charity service in Chinese circles at
home and abroad since after its establishment.By the prime ministers’
extensive contacts and relying on Hong Kong's position as well as
government support, it formed a Chinese charity network which is
centered by Tung Wah Hospital through the funeral service for the
Chinesedomestic and overseas, backing the refugees and relieving the
disasters. The effective operation of the network was the results of
the combination of several factors, such as geographical position, the
prime minister's social network and the government's role. It was not
probably that the operation of the social charity network can be
isolated from state control and exist alone, But the Tung Wah Hospital
Charitable network had certain particularity in the course of operation,
often inevitably connected with the British government and the Chinese
government .For the Hong Kong British regime, the operation of the
charity network has the relationship of mutualbeneficial cooperation
with it.And for the Chinese, it promoted the modernization of Chinese















cooperation between the network, the society and the state through the
investigation of the operation process of the charity network in Tung
Wah hospital.
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